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Este trabalho foi realizado no Hospital Veterinário da Faculdade Dr. Francisco Maeda – 
FAFRAM, na cidade de Ituverava. Foram avaliados 50 cães, sendo 25 machos e 25 fêmeas 
provenientes de consultas de rotina, avaliando-se as alterações comportamentais durante o 
atendimento. O objetivo deste trabalho foi identificar qual raça, sexo e faixa etária apresentam 
maior alteração de comportamento, qual a alteração mais comum e avaliar os animais em 
relação ao estresse que foram submetidos. Dos 50 cães avaliados 23 (46%) eram SRD, e o 
restante de raças diversas, as alterações mais comuns que foram observadas foram a sialorreia, 
sendo um total de 60% nas fêmeas e 60%nos machos, e os tremores que ocorreu em 76% das 
fêmeas e 52% dos machos. Nas condições em que foi realizado este trabalho, podemos 
concluir que o atendimento clínico pode acarretar emsialorreia, e tremores, sem diferenças 
comportamentais relevantes entre fêmeas e machos 
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